


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































立教法学 第 80 号（2010)
278
ス
﹂
の
意
味
に
お
け
る
﹁
取
引
の
自
由
﹂
を
実
質
的
に
確
保
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
法
と
捉
え
る
の
は
、
憲
法
学
の
観
点
か
ら
も
重
要
な
問
題
提
起
を
含
む
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
︵
︶
山
本
龍
彦
﹁
生
殖
補
助
医
療
と
憲
法
一
三
条
﹂
法
律
時
報
八
一
巻
一
一
号
︵
二
〇
〇
九
年
︶
一
〇
〇
頁
以
下
が
、
ド
ル
フ
に
よ
り
つ
つ
、
﹁
現
代
福
祉
国
家
に
お
い
75
て
は
、
制
度
を
前
提
と
し
な
い
純
然
た
る
始
原
的
行
為
が
減
少
し
て
き
て
い
る
が
故
に
、
我
々
の
自
律
的
性
は
、
大
抵
、
始
原
的
行
為
の
選
択
で
は
な
く
、
制
度
的
行
為
の
選
択
と
結
び
付
い
て
お
り
、
そ
の
限
り
で
、
現
代
に
お
け
る
自
己
決
定
は
基
本
的
に
制
度
依
存
的
で
あ
る
﹂
と
い
う
観
点
か
ら
自
己
決
定
権
論
を
再
考
し
て
い
る
の
は
、
問
題
意
識
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
、
本
稿
と
共
通
す
る
も
の
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
︵
︶
も
と
よ
り
、
オ
ー
リ
ウ
の
ア
イ
デ
ィ
ア
か
ら
今
日
的
課
題
に
つ
い
て
た
だ
ち
に
解
答
が
導
け
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
﹁
種
子
と
し
て
の
ア
イ
デ
ィ
ア
76
は
ま
ず
空
中
高
く
投
げ
出
さ
れ
て
お
く
必
要
が
あ
る
﹂
︵
磯
部
・
前
掲
論
文
注
︵
︶
四
三
六
頁
︶
の
で
あ
り
、
オ
ー
リ
ウ
の
ア
イ
デ
ィ
ア
は
そ
う
す
る
に
値
す
る
だ
け
10
の
豊
か
さ
を
も
っ
て
い
る
。
制度複合体としての憲法（鵜澤 剛）
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